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В статье рассмотрены основные подходы к определению экономической 
безопасности региона, вопросы актуальности обеспечения экономической безопасности 
страны и региона. Проанализированы существующие методики оценки уровня 
экономической безопасности региона. Оценен уровень экономической безопасности 
Белгородской области и предложен комплекс мероприятий по его повышению. 
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Термин «экономическая безопасность» в российской экономической литературе 
стал использоваться совсем недавно. Теоретическое обоснование использования термина 
«экономическая безопасность» стало актуальным в период рыночных реформ с учетом 
глобализации и санкций, когда экономика страны стала более уязвимой к экономическим 
внешним и внутренним угрозам. 
В  «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года», экономическая безопасность рассматривается как «состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации».  
Обеспечение экономической безопасности страны на высоком уровне определяет 
необходимость контроля внешних и внутренних угроз. Основными внутренними угрозами 
безопасности Российской Федерации являются [2]:  
 недостаточный   объем   инвестиций   в   реальный   сектор экономики;  
 слабая инновационная активность, отставание в области разработки и 
внедрения новых и перспективных технологий;  
  низкие   темпы   экономического    роста, обусловленные внутренними 
причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным   финансовым ресурсам, 
недостаточным    развитием транспортной и энергетической инфраструктуры;сохранение 
значительной доли теневой экономики;  
 недостаточность трудовых ресурсов; 
 неравномерность пространственного развития Российской Федерации, 
усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам 
социально-экономического развития. 
Основными внешними угрозами экономической безопасности РФ являются:  
 стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне 
развития экономики, высоких технологий в качестве инструмента глобальной 
конкуренции;  
 деятельность создаваемых без участия Российской Федерации 
межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования торгово-
экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может нанести ущерб 
национальным интересам Российской Федерации;  
 использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов 
экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым 
ресурсам и современным технологиям;  
 подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным 
рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также 
уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы [ 2  ].  
Если экономическая безопасность страны определяется на уровне правительства РФ, 
то термин «экономическая безопасность региона» является дискуссионным [4,5,6,7]. В 
рамках дискуссий можно выделить статический, функциональный, ситуационный, 
организационный и комбинированный подходы к категории «экономическая безопасность 
региона».  
С позиции пространственного подхода регион представлен как сегмент 
экономического пространства с присущими ему закономерностями, характерными для 
конкретного этапа развития. Поэтому при исследовании и трактовке понятия 
«экономическая безопасность региона» необходимо учитывать позиционирование региона 
как части национального пространства в системе горизонтальных и вертикальных связей, 
характеризующихся движением информационных и ресурсных потоков. На наш взгляд, 
экономическая безопасность региона представляет собой такое состояние, при котором 
обеспечивается устойчивое и динамичное развитие экономики региона за счет 
эффективного использования имеющегося потенциала, защищенность от внутренних и 
внешних угроз, а также органичное встраивание в единое экономическое пространство 
страны, выражающееся в снижении дифференциации его социально-экономического 
развития. 
Для формирования системы безопасности региона в сфере экономики необходим 
определенный инструментарий. Таким инструментарием служит ИПБ (интегральный 
показатель безопасности) региона, его индикаторы и их пороговые значения. 
Особый интерес вызывает определение экономической безопасности региона 
Петренко И.Н., которое учитывает положение региона в экономическом пространстве: «это 
состояние его экономического потенциала, внутренней структуры и системы управления, 
при которых обеспечивается эффективность использования природных, трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, гарантированная защищенность региона от 
негативных изменений внешних условий, сохранение конкурентоспособности и адаптация 
к меняющимся условиям и границами его экономического пространства» [ 6 ]. 
На основе данного определения, Петренко И.Н. предложил методику оценки ИПБ 
(интегральный показатель безопасности) региона, которая представляет собой 
совокупность 4 блоков, характеризующих рыночные факторы, нерыночные факторы, 
социально-политические факторы и факторы влияния экономического пространства.  
Расчет ИПБ Белгородской области за 2013г. и 2015г. и значение составляющих 
блоков представлены на рис.1. 
В ходе исследований были выявлены слабые стороны, то есть угрозы экономической 
безопасности в блоке рыночных факторов: в 2013г. интегральный показатель равен - 6,19, 
в 2015г. он равен - 10,9; в блоке социально-политических факторов также в 2015г. 
происходит снижение данного показателя на 0,13 и составляет 1,27. В блоке нерыночных 
факторов и факторов влияния экономического пространства состояние более 
удовлетворительное. Таким образом, результаты исследования показали, что уровень 
экономической безопасности Белгородской области в 2015 году снизился. Для улучшения 
этого показателя необходимо устранить угрозы в социальной, производственной, 
инновационной и финансовой сферах.  
 
 
Рисунок 1 – Значение составляющих блоков ИПБ Белгородской области 
 
Коллектив международной научно-исследовательской лаборатории 
пространственной экономики НИУ «БелГУ» для оценки уровня экономической 
безопасности региона разработал собственную методику, основанную на группировке 
показателей экономической безопасности РФ из «Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» в четыре блока показателей: блок 1 - 
качество жизни, блок 2 - наука и инновации, блок 3 - участие региона во 
внешнеэкономических связях, блок 4 - общие показатели развития в регионе. 
Из представленных интегральных показателей Белгородской области, за 2013 и 2015 
года, замечено, что в блоке «качество жизни» интегральный показатель за анализируемый 
период времени вырос. Это связано с тем, что снижаются: напряженность на рынке труда, 
доля работников с величиной дохода ниже прожиточного минимума и уровень 
преступности в сфере экономики. В блоке «наука и инновации», интегральный показатель 
за анализируемый период времени снизился. В данном блоке наблюдается увеличение доли 
организаций, осуществляющих технологические инновации, но снижение доли 
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг 
предприятий промышленного производства. В блоке «Участие региона во 
внешнеэкономических связях» интегральный показатель за анализируемый период 
времени вырос за счет улучшения показателя сальдо торгового баланса, и снижения доли 
импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров. По блоку «общие 
показатели развития региона» интегральный показатель увеличился вдвое. Весомый вклад 
в улучшении показателя внес индекс предпринимательской уверенности, который вырос за 
данный период времени (рис.2).  
Таким образом, из расчетов по данной методике можно сделать вывод, что 
незначительные угрозы экономической безопасности Белгородской области присутствуют 
в инновационной сфере.  
 
 
Рисунок 2 – Значение составляющих ИПБ Белгородской области 
Таким образом, руководствуясь различными методиками исчисления ИПБ, авторы 
получили различные значения интегрального значения экономической безопасности 
Белгородской области. Так, в методике, основанной на показателях стратегии 
экономической безопасности, не учитывается блок факторов влияния экономического 
пространства.   
Подбор индикаторов должен строиться на принципах наиболее полного отражения 
ими важнейших региональных интересов в областях экономики, социальных отношений и 
политики и т. д., тонкого учёта особенностей единства экономического пространства 
экономики регионального и общероссийского рынков. Пороговые значения количественно 
выражают региональные интересы в области экономики, встраиваемость экономики 
региона в экономику страны и общероссийский рынок.  
Интегральный показатель безопасности региона можно применять не только для 
определения текущего уровня безопасности региона, но и для прогнозирования его 
динамики и выработки превентивных мер воздействия на негативные процессы, при 
экспертизе принимаемых на региональном уровне социально-экономических программ. 
Таким образом, для повышения безопасности и потенциала Белгородской области 
необходим комплекс мер по устранению существующих угроз: 
 сокращение производственных затрат и степень износа основных средств за 
счет внедрения новых технологий и инноваций; 
 повышение инвестиционной привлекательности региона; 
 развитие новых форм пространственной организации производства: особые 
экономические зоны, «территории опережающего развития», кластеры; 
 выпуск долговых региональных ценных бумаг;  
 укрепление финансовой самостоятельности и самодостаточности региона на 
основе принципа бюджетного федерализма;  
 разработка уникальной стратегии Белгородской области с учетом статуса 
приграничного региона; 
 создание научно-образовательного кластера, в структуру которого входят 
малые инновационные предприятия; 





























Следовательно, можно сделать вывод, что индивидуальный подход к анализу 
экономической безопасности каждого субъекта Российской Федерации позволит 
сформировать правильные направления в обеспечении экономической безопасности 
страны в целом, а также предотвратить ее потенциальные угрозы. 
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